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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.411/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata (H.) (G) (GE) don Ramón Ribas
Bensusán pase destinado al Estado Mayor de la Zona
Marítima del Estrecho, en destino de superior cate
goría, debiendo cesar como Profesor de la Escuela
de Estado Mayor del Ejército cuando sea relevado.
Queda sin efecto la Resolución número 1.932/72
(D. O. núm. 238), que nombraba a dicho Capitán de
Fragata Jefe de Sección de la Dirección de Enseñanza
Naval.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
Excs mos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaráiz Franco
Resolución núm. '2.412/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del remolcador de altura R. A.-5 al Capitán de
Corbeta (A) don Víctor Guimerá Beltri, que deberá
cesar como Jefe de Estudios de la Escuela de Sub
oficiales con la antelación suficiente para tomar el
mando de dicho buque el día 23 de abril de 1973.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 2.413/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te de la corbeta Nautilus al Capitán de Corbeta (E)
(G) don Manuel Espinosa de la Garza, que deberá
cesar en la Dirección de Enseñanza Naval con la
antelación suficiente para tornar posesión de dicho
destino el día 14 de abril de 1973.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.414/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del dragaminas Duero al Teniente de Navío (A)
don José Manuel Calvar Canda, que deberá cesar en
el destructor Almirante Ferrándiz con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho mando el
día 30 de abril de 1973, después de haber permane
cido una semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.415/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del dragaminas Llobregat al Teniente de Navío (Er)
don José Antonio Zea Salgueiro, que deberá cesar
como Instructor de la OVAF con la antelación sufi
ciente para tomar posesión de dicho mando el día
28 de abril de 1973, después de haber permanecido
una semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
Exemos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
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Resolución núm. 2.416/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente de Navío (S) (AS) don Fernando García-Gan
ges Díez pase destinado a la Escuela de Armas Sub
marinas "Bustamante" como Profesor de la misma,
debiendo cesar en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
a
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 2.417/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de
la Escuela Naval Militar al Teniente de Navío don
Antonio Fairia Núñez, que deberá cesar en el crucero
Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 2.418/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del dragaminas Guadalhorce al Teniente de Na
vío (Er) don Fernando García Tomás, actualmente
disfrutando cuatro meses de licencia por asuntos par
ticulares.
Desde la finalización de dicha licencia hasta el día
13 de abril de 1973, fecha en que deberá tomar pose
sión del referido mando, quedará en eventualidades del
servicio, en Madrid.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 16.
EL DIRECTOR
DE RECLUTA-MIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
• LXVI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
A.vccnsoss-.
Resolución núm. 2.420/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo de Subteniente
al Brigada Torpedista don Pedro Molinero Egea, con
antigüedad de 25 de diciembre de 1972 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del, último de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Empleos honoríficos.
Resolución núm. 2.419/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por hallarse compren
dido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de
31 de mayo de 1961 (D. O. núm. 132), y de confor
midad con lo informado por la junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se concede el empleo ho
norífico de Alférez de Navío al Contramaestre Mayor
(Teniente), en situación de "retirado", don Andrés
Permuy Rodríguez.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
•
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 2.421/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Condestable clon Alberto Gómez Ró
denas pase destinado, con carácter forzoso, a los Juz
gados Militares Permanentes de la Jurisdicción Cen
tral, cesando en la fragata Vulcano.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 2.423/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pataz segundo (Mecánico-Conductor) de la Escala de
Capataces de la Primera Sección de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, don José Gisbert Tur pase
a prestar sus servicios, con carácter voluntario, a la
Estación Naval de Sóller, cesando en la Estación Na
val de Mahón.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 2.427/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En aplicación a lo dis
puesto en el inciso b), artículo 43, de la Ley articulada
de Funcionarios Civiles de 7 de febrero de 1964 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964), se dispone que el funcionario civil del Cuer
po Especial de Oficiales de Arsenales (Delineante
industrial) don Jesús José Leirós y Losada pase a la
situación de "excedencia especial, en la que perma
necerá mientras cumple el servicio militar, debiendo
reintegrarse a su destino actual en el plazo de treinta
días, a partir de la fecha de su licenciamiento.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
- EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal civil no funcionario.
Examen-concurso.
Resolución núm. 2.373/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dota ciones.—Se dispone que el Tri
bunal que ha de llevar a efecto el examen-concurso
para la provisión de una plaza de Pintor-Restaurador
para prestar sus servicios en el Museo Naval, publi
cado en el Boletín Oficial del Estado número 181,
quede constituido en la siguiente forma :
Número 3.
Presidente.
Capitán de Navío don José Luis Morales Hernán
dez.
Vocales.
Capitán de Corbeta don Roberto Barreiro-Meiro
Fernández.
Licenciado en Filosofía y Letras don Santiago Fer
nández-Jiménez y Laville.
Secretario.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Pedro
Cervantes López.
Madrid, 18 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaráiz Franco
Ascensos.
""--11.7"9
Resolución núm. 2.422/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
niente incoado al efecto, y con sujeción a la norma IV
de la Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de
marzo (D. O. núm. 71), se dispone el ascenso a Oficial
primero Administrativo del Oficial segundo Adminis
trativo don Fernando Gómez Serrano, que presta sus
servicios en la Sección Económica del Departamento
de Personal.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaráiz Franco
Contrataciones.
Resolución núm. 2.425/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), se disponen las contrataciones del
personal que a continuación se relaciona :
Don Angel Perialver Esteban.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Encargado ( Comunicaciones ), para
prestar sus servicios en el Servicio Técnico de Elec
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tricidad y Electrónica del Arsenal de Cartagena. A
partir del día 2 de octubre de 1972.
Don José María Puga Espejo.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un ario, y la categoríaprofesional de Encargado (Radarista), para prestar
sus servicios en el Servicio Técnico de Electricidad yElectrónica del Arsenal de Cartagena. A partir deldía 2 de octubre de 1972.
Don Juan Pelegrín Lorca.—Con carácter interi
no, por plazo no superior a un ario, y la categoríaprofesional de Encargado (Radarista), para prestar
sus servicios en el Servicio Técnico de Electricidad
y Electrónica del Arsenal de Cartagena. A partir deldía 2 de octubre de 1972.
Doña Pilar Camacho Jiménez.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Limpiadora, para prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor del Ministerio. A partir del día 19 de septiembre de 1972.Doña Irene Cortés Rodero.—Con carácter fijo yla categoría profesional de Limpiadora, para prestar
sus servicios en la Ayudantía Mayor del Ministerio.A partir del día 1 de octubre de 1972.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Resolución núm. 2.426/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a Ja Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario, de los Oficiales
de tercera (Bobinadores) don Francisco Javier Ara
na Prieto y don José Montado Carbal, para prestar
sus servicios en el Servicio Técnico de Electricidad
y Electrónica del Arsenal de La Carraca, a partir del
día 2 de noviembre de 1972.
Este personal deberá cesar, sin necesidad de nueva
Resolución, al término del plazo indicado o antes, si
se cubriera de modo definitivo el puesto de trabajo
que interinamente van a ocupar.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página' 18.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Curso de ascenso a Jefe.
Resolución núm. 396/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 329/72, de 10 de
noviembre último (D. O. núm. 262), de la Dirección
de Enseñanza Naval, se designa para efectuar el cur
so de ascenso a Jefe a los Jefes y Oficiales de Infan
tería de Marina siguientes :
Don
Don
Don
Don
Comandantes.
José G. Buenadicha Gutiérrez.
Gonzalo Parente Rodríguez.
Francisco Gómez Montes.
Javier Martínez Pastor.
Capitanes.
Don Ramón Valdelomar de Prado.
Don Angel M. Larumbe Burgui.
Don Cándido Ramírez García.
Don Alfonso Hidalgo Landaburu.
Don Juan J. Oteyza Copa.
Don José Felpeto Cartelle.
Don Juan J. Díaz-Guevara Domínguez.
Don José Luis Vilar Nodar. •
Don Alfredo Flores Solares.
Don Antonio Rodríguez-Núñez Toubes.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 397/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 328/72, de 9 de
noviembre último (D. O. núm. 262), de la Dirección
de Enseñanza Naval, se designa para efectuar los
cursos de las Especialidades que a continuación se
indican a los Oficiales siguientes :
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados (Au).
Capitán de Infantería de Marina.
Don Enrique Rufilanchas Molina.
Tenientes de Infantería de Marina.
Don Benito Lavandeira Alvariño.
Don Miguel Garrido Bastida.
Don Enrique Arévalo Illescas.
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Don Leopoldo Cal Baudot.
Don José C. Franco López.
Comunicaciones Tácticas (CT).
Capitanes de Infantería de Marina.
Don Jacobo Casares Ozores.
Don Antonio Reig Monzó.
Don Francisco Rodríguez Andréu.
Don Rafael Baena Sollá.
Don Gonzalo Fernández Berrocal.
Don José E. Fernández Maldonado.
Madrid, 29 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Admisión de opositores.
Resolución núm. 372/72, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Transcurrido el plazo reglamen
tario de presentación de instancias para tornar. parte
en el concurso-oposición convocado por Orden Mi
nisterial número 594/72 (D), de fecha 21 de octubre,
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Especial de
Maestros de Arsenales de funcionarios civiles de este
Ministerio, esta Dirección de Enseñanza Naval ha re
suelto hacer pública la relación de aspirantes admi
tidos y excluidos, con carácter provisional, para to
mar parte en el referido concurso-oposición.
2. Se concede un plazo de quince días hábiles,
contados a partir de la publicación de la presente Re
solución en el Boletín Oficial del Estado, para com
pletar su documentación los aspirantes excluidos o
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
3. Transcurrido el. anterior plazo, se procederá a
la publicación de la lista de aspirantes admitidos y ex
cluidos con carácter definitivo. (Art. 121 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.)
Madrid, 13 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
:Aspirantes admitidos.
MAESTRIA MECANICA
Manuel González Martorell.
Néstor Yáñez Leira.
Arturo Fariña Gelpí.
Manuel Fuentes °caña.
José Manuel Vázquez Díaz.
Manuel Suárez Miranda.
Antonio García Cortés.
Pedro Aguilar Sánchez.
Horacio Sánchez Sastre.
Juan Ayala Serrano.
José Bueno Ródenas.
José García García.
Diego Sánchez Lorente.
Manuel Soto Hernández.
José Valencia Pividal.
Vicente Salinas Mora.
Francisco Díaz Sánchez.
Francisco Luqui Aguilera.
Antonio Pérez Moreno.
Antonio Cayuela Liarte.
Patrocinio Sevilla Tornero.
Pedro Gardalegui Gauna.
José Carrillo González.
Rafael Hernández García.
Pedro Hernández Solano.
Ginés Bernal Giménez.
Roque Mendoza García.
José Lorente Madrid.
José Aznar Nieto.
Ignacio Barberá Mulet.
José Mateo Hernández.
Luis Torralba Martínez.
José Martínez Fernández.
Luis Martínez de Viérgol y Cadilla.
Juan Sánchez Fernández.
Bartolomé Moreno Martínez.
Pedro Jiménez Pérez.
Enrique Rozano Rodríguez.
Antonio Pérez Román.
Manuel Sánchez Herrero.
Joaquín Barbacil Vargas.
Ramón Aragón Abad.
Juan Valverde García.
'Plácido Fernández Peinado.
Wenceslao Calderón Paz.
Juan M. Lozano Lebrero.
Manuel García Mera.
José M. Aléu Galán.
Francisco Canto Rodríguez.
Manuel Torrente Rioja.
Benito Menguibar García.
Cándido Torrejón Huertas.
José García López.
Rafael Juan Tapia Clemente.
Juan A. Bustillo Cabrera.
Manuel Romero Pérez.
José Ponce de Gomar.
José Sánchez Bernal.
Agustín Pérez Ortega.
Juan M. Nieto Soriano.
José Luis Pérez Soldevilla.
Manuel Sánchez Romero.
José Felipe Oliva Alvarez.
Andrés Marchena Rodríguez.
Eugenio Martínez García.
Antonio Lacida Pavón.
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Luis Sánchez Hidalgo.
José León Barranco.
Rafael Barrena Rodríguez.
Ramón Iglesias Sánchez.
Rafael Carmona Bernal.
Anastasio Santa Cruz Gómez.
Francisco Gil Moreno..
Francisco Revidiego Espinosa.
Juan Ciruela González.
Rafael Luins Cortés.
Juan Lorente García.
José Paredes Celdrán.
Eduardo Font García.
Alfonso Martínez Martínez.
José García Casado.
Antonio Jesús Herrera Rodríguez.
Carlos Ponce González.
-fosé Rodríguez Castillo.
'Jerónimo A. Menacho Pérez.
Manuel Cascales Rodríguez.
Antonio López Gallego.
José Antonio de Alba García:
Juan A. Fernández Castañeda.
Francisco Barranco Zafra.
Ginés Trivirio Pardo.
Juan María Ramírez Ureba.
Antonio Amat Díaz.
Fernando Rondán Moreno.
Aspirantes excluidos.
José Gallardo Jiménez (1).
Francisco Javier Marín Vidal (1).
«
José B. Rodríguez Rojo (1).
Pedro Pérez Varela (1).
José Chacón Lobato (1).
Santiago Lezcano Barbero (1).
Juan Antonio Aguilar Domínguez (1).Félix García Martínez (1).
Juan Rodríguez Fernández (2).
Francisco Díaz Pedreño (2).
Juan Morenilla Martínez (2).
Pedro Blaya Conesa (2).
Pablo Rojas Benítez (2).
Diego Flores Alarcón (3).
Antonio Lebrero Jiménez (3).
Juan Maroto Lorenzo (1).
Arturo Sánchez Sánchez (3).
(1) Para ser admitido deberá remitir el título de
Maestría Industrial de la Especialidad Mecánica que
dice poseer.
(2) Por no poseer el título de Maestría Industrial
de la Especialidad convocada.
(3) Por no poseer el título de Maestría Industrial.
Resolución núm. 373/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Transcurrido el plazo reglamenta
rio de presentación de instancias para tomar parte en
el concurso-oposición convocado por Orden Ministe
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rial número 589/72 (D) (B. O. del Estado núm. 264,
de 3 de noviembre de 1972, y D. O. núm. 253), para
cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales de Funcionarios Civiles del Minis
terio de Marina, esta Dirección de Enseñanza Naval
ha resuelto hacer pública la relación de aspirantes
admitidos y excluidos, con especificación en este últi
mo caso del motivo de dicha exclusión, con carácter
provisional, para tomar parte en el referido concurso
oposición.
Se concede un plazo de quince días hábiles, conta
dos a partir de la publicación de la presente Resolu
ción en el Boletín Oficial del Estado, para completar
su documentación los aspirantes excluidos o presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
Transcurrido el anterior plazo, se procederá a la
publicación de la lista de aspirantes admitidos y ex
cluidos con carácter definitivo (art. 121, de la Ley de
Procedimiento Administrativo).
Madrid, 12 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL;
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Aspirantes admitidos.
AJUSTADOR
Pedro Ros Solano.
Juan Antonio García Jiménez.
Felipe Reverte de Haro.
Joaquín Gallardo Jiménez.
Antonio Jiménez Hernández.
José Munuera Bernal.
Santiago Avilés Mulero.
Simón Guerrero Guerola.
Ginés Hita Almela.
José Muñoz García.
Víctor López Paredes.
Antonio Pérez Aledo.
León Sánchez Díaz.
José Aniorte Gallego.
TORNERO
Juan Plazas Rosique.
Alfonso Ruiz López.
Pedro Angel García Morata.
Asensio Carrión Castillo.
Juan Fernández Castillo.
Francisco Arroyo Paredes.
FRESADOR
Pedro Gómez Caballero.
Pedro Martínez Merorio.
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INSTALADOR-MONTADOR
Andrés Gutiérrez Candela.
Fulgencio Calín León.
Julián Hernández García.
Juan Manuel Cejudo Mateo.
Pedro Bastidas Barios.
Juan José Pastor Conesa.
Dionisio Escarabajal Paredes.
José Ros Bernal.
Juan Andreo Sola.
Juan Manzanares García.
«Francisco González Cárceles.
Francisco Antonio Rodríguez Sánchez.
José Martínez Pérez.
Gaspar Jiménez Hernández.
Ricardo García García.
Manuel Cárdenas Guerra.
Francisco Javier Molinero Prieto.
Ginés Sánchez Pérez.
Eugenio Giménez López.
Pedro Vera Celdrán.
Cristóbal Orozco Samper.
BOBINADOR-MONTADOR
José Luis Sánchez Arias.
:Pedro Bastida Barios.
Antonio Moreno Alfaro.
Manuel Soto Martín.
Andrés Muñoz Méndez.
Francisco Javier Molinero Prieto.
Juan Felipe Sánchez Nicolás.
EBANISTA-CARPINTERO
Fernando López Escámez.
Francisco Castaño Navarro.
Francisco Vidal Vidal.
Mariano Buendía Pérez.
Antonio Benítez Rojas.
Tomás Carrasco Simó.
Leandro Segado Cegarra.
Fernando Páez Martínez.
CALDERERO
e.
Manuel Angel Moreno Tirado.
Antonio* Jiménez Manzano.
Juan Ojados Alamo.
Aspirantes no admitidos.
AJUSTADOR
José Llamusí Fuentes (1).
Cristóbal Ortiz Sánchez (3).
Ginés Zaplana Martínez (3).
TORNERO
Antonio Ruiz Rodríguez (1).
Número 3.
FUNDIDOR
Cipriano García Paredes (1).
INSTALADOR-MONTADOR
Pedro Pagán Díaz (3).
Pedro Muñoz Manzano (3).
José María Saura Conesa (1).
CALDERERO
Marciano Jiménez Núñez (2).
Pedro Martínez Balanza (2).
T".
(1) Por no poseer el título de Oficialía Industrial.
(2) Por no poseer el título de Oficialía Industrial
de la Especialidad que solicita.
(3) Por no alcanzar la edad mínima exigida.
SECCION ECONOMICA
Horas extraordinarias de personal civil
no funcionario.
Resolución núm. 1.741/72, de la Jefatura del
-Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pedientes tramitados al efecto, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 38 de la Reglamentación
de Trabajo de personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar (D. O. núms. 247 y 252) y ar
tículos 10 al 14 de las normas complementarias de la
Orden Ministerial número 1.360/68, de conformidad
con lo informado por la Intervención de este Depar
tamento de Personal y lo propuesto por la Sección
Económica del mismo Departamento, se reconoce el
derecho al percibo de las remuneraciones que se seña
lan por las horas extraordinarias realizadas al per
sonal comprendido en la relación que se publica como
anexo a la presente Resolución.
Madrid, 26 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáliez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día diez de
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noviembre de mil novecientos setenta y dos, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se. reunió el Tribunal Marítimo Central bajo lapresidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, 'Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secreta
rio-Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigá
riez, Coroiisel Auditor de la Armada, para conocer y
resolver sobre el expediente número 293/71, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de Máis,
laga, con motivo de la asistencia prestada por el
pesquero Julio Alejo, folio 635 de la 3•a Lista de
Santa Pola, al de su misma clase Corazón de María,
folio 1.224, de la misma Lista, de Alicante, y
RESULTANDO que el día 16 de mayo de 1971,
en ocasión en que el pesquero nombrado Corazón de
María, navegaba en la situación de 35° 6' latitud N y
6° 29' longitud W, se le fundió un cojinete de ban
cada, a consecuencia de lo cual quedó imposibilitado
para navegar, por lo que su Patrón solicitó el opor
tuno auxilio, acudiendo a su llamada el también pes
quero Julio .Alejo, que se encontraba en plenas fae
nas de pesca cuando captó las llamadas de auxilio y,
por lo tanto, sin haber agotado la duración de su
marea, no obstante lo cual, tomando de remolque al
mencionado pesquero lo condujo hasta el puerto de
Algeciras, tras navegar 85 millas, durante veintidós
horas, con buen tiempo y sin que, en ningún mo
mento, se produjese situación de peligro para los
citados pesqueros ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Julio Alejo no sufrió daño
alguno pero sí tuvo la pérdida de un día de pesca
que, según la certificación obrante en el expediente,
ha de valorarse en la cantidad de 19.000 pesetas ;
RESULTANDO .que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y con
vocada la reunión a que se refiere el artículo 43 de
la Ley número 60/62, de 24 de diciembre de dicho
ario, no comparecieron las partes interesadas, por lo
que al no ser posible llegar a un acuerdo entre los
mismos, el Juez Marítimo Permanente, en atención
a lo dispuesto en el párrafo segundo ,de dicho pre
cepto legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción y como tal da
derecho a la indemnización de dos gastos, daños y
perjuicios sufridos como consecuencia del mismo por
el buque que efectuó el remolque y al abono de un
precio justo por el servicio prestado ;
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CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual. lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurren
tes, y atendidos todos estos factores, el Tribunal
considera que debe atribuirse a este remolque como
precio justo la cantidad de 12.000 pesetas, que se
distribuirá atribuyendo dos tercios al Armador del
pesquero remolcador y un tercio a su dotación, y,
asimismo, fija los perjuicios sufridos por el buque
auxiliador en la cantidad de 19.000 pesetas, importe
de la pérdida de un día de pesca, en cuyas cuantías
debe ser indemnizado por el Armador del pesquero
remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Julio Alejo al de
igual clase Corazón de María, fija como precio justo"
de dicho remolque la cantidad de doce mil (12.000)
pesetas, de las que corresponden dos tercios al Ar
mador del pesquero remolcador y un tercio a su do
tación, que se distribuirá de acuerdo cpn sus respec
tivos sueldos base, y como indemnización de perjui
cios por el concepto de pérdida de un día de pesca
la cantidad de diecinueve mil (19.000) pesetas ; can
tidades todas las citadas que deberá abonar el Ar
mador del buque remolcado al del remolcador, así
como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3•a de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostán.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 20 de diciembre de 1972 por la
que causa o causará baja en la Agrupación
Temporal Militar para Servicios Civiles el
personal que se indica.
Excmos. Sres. : eausan baja en la Agrupación
Temporal Militar para Servicios Civiles, por lbs mo
tivos y en las fechas que se indican (o la causarán en
las que también se especifican), los Oficiales y Sub
oficiales que a continuación se relacionan, con ex
presión del .empleo, Arma, nombre y situación, mo
tivo y fecha de la baja :
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Reemplazo voluntario.
Torpedista Mayor (Teniente de Complemento) don
Antonio J. Castro Villalpando, retirado. Le corres
ponderá el 16 de marzo de 1973.
El personal de retirado relacionado anteriormente,
que proceda de la situación de "colocados", quedará
regulado, a efecto de haberes de su destino civil, por
lo establecido en la nueva redacción del artículo 23 a
que se refiere el Decreto 331/1967, de 23 de febrero
(B. O. del Estado núm. 50).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efec
tos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 20 de diciembre de 1972.—P. ti, el Ge
neral Presidente de la junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles, José López-Barrón Ce
rruti.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 2, pág. 54.)
El
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 22 de diciembre de 1972 por la
que se regula el procedimiento para las de
voluciones de ingresos indebidos correspon
dientes a contribuciones, impuestos o ren
tas en vigor.
Ilustrísimo señor :
Ha sido preocupación constante de este Ministerio
agilizar la tramitación de los expedientes de ejecu
ción de los acuerdos de devolución de ingresos, para
evitar retrasos innecesarios, y con esta finalidad se
dictó, entre otras disposiciones, el Decreto núme
ro 3.797/1970, de 19 de diciembre.
El artículo cuadragésimo segundo de la Ley nú
mero 7/1972, de de 26 de febrero, que aprobó los
Presupuestos Generales del Estado para 1972, dispo
ne que : "El Ministerio de Hacienda, antes del trein
ta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y
dos, regulará el procedimiento para las devoluciones
de ingresos indebidos correspondientes a contribu
ciones, impuestos o rentas en vigor, en forma que
puedan efectuarse, aun cuando en el momento en quedeban tener lugar no exista recaudación suficiente
para cubrir su importe" De esta manera se conseguirá acelerar la tramitación de la mayor parte de los
expedientes de devolución, sin perjuicio de las nor
mas reglamentarias que se dicten en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley núme
ro 230/1963, de 28 de diciembre.
Por ello vengo en disponer :
Primero.—Las devoluciones de ingresos, incluidas
las derivadas de la desgravación fiscal a la exporta
ción, continuarán verificándose con cargo a los in
gresos que correspondan a los respectivos conceptos
presupuestarios, sin más excepciones que las seña
ladas en esta Orden.
Segundo.—Salvo en los casos previstos en los dos
apartados siguientes, la ordenación y el señalamiento
de los mandamientos de pago se realizarán aunque
hasta ese momento la recaudación por el cocepto al que
corresponda la devolución sea inferior a la cantidad
que deba devolverse.
Tercero.—Cuando la cantidad a devolver, en vir
tud de la resolución recaída en alguno de los recur
sos, reclamaciones o expedientes a los que se refiere
el artículo 118 del Reglamento de 29 de julio de 1924,
exceda de cinco millones de pesetas, se elevará siem
pre el expediente a la Intervención General de la Ad
ministración del Estado, y se efectuará la devolución
en la forma que disponga el Ministro de Hacienda.
Cuarto.—Cuando la devolución corresponda a tri
butos o recursos suprimidos, y que no aparezcan con
signados en el estado letra B del Presupuesto que se
halle en vigor, sólo se aplicará lo dispuesto en el apaí--
tado segundo sobre ordenación y señalamiento del
pago, cuando exista recaudación por el concepto de
que se trate y su cuantía no sea inferior a la can
tidad que deba devolverse. Cuando no exista recau
dación, o ésta sea insuficiente, se elevará el expedien
te a la Intervención General de la Administración
del Estado, y la devolución se efectuará en la forma
que disponga el Ministro de Hacienda.
Quinto.—En los casos a que se refieren los dos
apartados anteriores, el Ministro de Hacienda, previo
informe de la Intervención General de la Administra
ción del Estado, y a propuesta de la Dirección Gene
ral del Tesoro y Presupuestos, podrá disponer que
la devolución se efectúe .como minoración de los in
gresos presupuestarios o con cargo al Presupuesto de
Gastos. En este último caso, cuando no exista en el
Presupuesto de Gastos el crédito suficiente para efec
tuar la devolución, se iniciará el oportuno expediente
para la obtención de un suplemento de crédito o cré
dito extraordinario.
Sexto.—Cuando al terminar el ejercicio, alguno delos conceptos del Presupuesto de Ingresos presente
saldo negativo, como consecuencia de las devolucio
nes efectuadas, se regularizará dicho saldo, mediante
las oportunas operaciones contables y de Tesorería,
con cargo al Presupuesto de Ingresos del siguienteejercicio.
Séptimo.—Esta Orden entrará en vigor al día si
guiente de su publicación en el Boletín Oficial delEstado y será aplicable a todos lós expedientes de
devolución que en esa fecha, se encuentren pendientesde ejecución.
Octavo.—La Intervención General de la Adminis
tración del Estado y la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos podrán dictar las instrucciones que se
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consideren convenientes para facilitar el cumplimien
to de lo que en ella se dispone.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde a V. I. muchos anos.
Madrid, 22 de diciembre de 1972.
MONREAL LUQUE
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.
( Del B. O. del Estado núm. 312, pág. 23.205.)
EDICTOS
(6)Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán deCorbeta y juez instructor del expediente núme
ro 572 de 1972, instruido por la pérdida de la Tar
jeta de Identidad Profesional de Maquinista Naval
Jefe de la Marina Mercante del inscripto del Trozo
de Bilbao José Luis Llona Gómez,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona qtie poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de diciembre de 1972.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Moro te.
(7)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada y Juez instructor del expediente nú
mero 581 de 1972, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar de/ inscripto del Trozo de
Bilbao Francisco Contreras Carballo,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de diciembre de 1972.—El Comandante
de Máquinas de la Armada, Juez instructor, Juan
Icaza Apellániz.
(8)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada y Juez instructor del expediente nú
mero 586 de 1972, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao Antonio Ruiz Garrido,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Mari
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tima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de diciembre de 1972.—E1 Comandante
de Máquinas de la Armada, Juez instructor, Juan
Icaza Apellániz.
(9)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta y Juez instructor del expediente número 573
de 1972, instruido por la pérdida del título de Alum
no de Náutica del inscripto del Trozo de Bilbao
José Luis Otaola izaguirre,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de diciembre de 1972.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asís Licsa
Morote.
(10)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada y Juez instructor del expediente nú
mero 584 de 1972, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Villagarcía Daniel Abalo Iglesias,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 15, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de diciembre de 1972. El Comandante
de Máquinas de la Armada, Juez instructor, Juan
Icaza Apellániz.
(11)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada y Juez instructor del expediente nú
mero 582 de 1972, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao Marcos Goicoechea Achútegui,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de diciembre de 1972. El Comandante
de Máquinas de la Armada, Juez instructor, Juan
¡caza Apellániz.
MINISTERIO DE MARINA
Jueves, 4 de enero de 1973
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